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Lampiran A : Blue Print Skala Try Out Skala Motivasi Berprestasi dan Sikap Zuhud  
Blue Print Skala Motivasi Berprestasi  
No. Aspek Indikator Aitem 
1. Memiliki 
tantangan yang 
moderat   
a) Memilih resiko sedang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Menetapkan nilai yang 
akan dicapai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Berusaha lebih baik atau 
unggul dari oranglain  
6. Bagi saya menghabiskan waktu 
yang lama dan berhati-hati dalam 
mengerjakan tugas lebih baik, 
daripada cepat tetapi hasilnya 
tidak maksimal,  
7. Saya menyukai pekerjaan yang 
tidak terlalu berat tetapi tidak 
terlalu ringan,  
12. Lebih baik saya berusaha 
memperoleh kemampuan atau 
keuntungan daripada 
menghindari kesalahan atau 
kerugian yang lebih besar,  
22. Saya lebih suka mengerjakan 
tugas yang mudah dikerjakan,  
34. Saya lebih suka bentuk ujian 
yang hanya memilih benar atau 
salah, daripada bentuk ujian 
yang harus menjawab dengan 
uraian  
 
17.Saya tidak yakin saya bisa 
mencapai cita-cita saya,  
18.Karena jurusan saya tidak ada 
hubungan dengan pencapaian 
cita-cita saya, maka saya tidak 
perlu berusaha mengejar nilai 
yang tinggi, 
20.SKS yang saya ambil tiap 
semester menjadi beban untuk 
saya,  
23.Kesuksesan saya belajar tidak 
membantu pencapaian tujuan 
hidup saya,  
29.Menurut saya nilai bukanlah 
sesuatu yang penting, tetapi 
pemahaman dan 
pengaplikasiannya lah yang jauh 
lebih penting 
3. Saya selalu aktif dalam setiap  
diskusi,  
15.Teman-teman saya sering 
meminta pendapat saya dalam 
segala hal 
25. Saya harus selalu menjadi ketua 
dalam setiap organisasi yang 
saya ikuti,  
28. Saya harus lebih baik dari teman-
teman dalam segala hal,  
31. Saya suka mengerjakan sesuatu 
yang dianggap sulit oleh orang 
lain dan menyelesaikannya 
dengan baik  
2. Tanggungjawab 
pribadi 
a) Melakukan tugas 
dengan baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Melakukan antisipasi 
terhadap kegagalan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Saya akan berusaha keras untuk 
menyelesaikan tugas meskipun 
sulit, daripada beralih kepada 
tugas yang lain ,  
8. Saya tidak harus mengerjakan 
tugas yang dibebankan kepada 
saya ,  
21. Saya selalu mengumpulkan tugas 
tepat waktu,  
24. Saya tidak suka menunda tugas-
tugas saya 
37. Tugas dari dosen selalu langsung 
saya kerjakan setelah pulang 
kuliah 
16. Untuk mengatasi  kekurangan 
saya dalam suatu matakuliah, 
saya membaca buku-buku yang 
berhubungan dengan matakuliah 
tersebut  
33. Meneliti kembali hasil pekerjaan 
hanya membuang-buang waktu 
saja  
36. Saya tidak suka mengumpulkan 
makalah hasil diskusi Saya tidak 
suka mengumpulkan makalah 
hasil diskusi  
39. Dalam bertindak biasanya saya 
mempertimbangkan baik 
buruknya terlebih dahulu 
40. Sebelum berangkat ke kampus, 
saya selalu mengecek 
  
c) Kreatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perlengkapan yang harus saya 
bawa  
9. Saya tidak merencanakan apa 
yang akan saya kerjakan  
19. Saya lebih suka merencanakan 
sesuatu dengan detail  
32. Saya jarang sekali melihat 
informasi di papan pengumuman 
kampus  
35. Kegiatan sehari-hari saya sudah 
terjadwal secara teratur  
38. Saya menyukai tugas yang 
membutuhkan ide dan gagasan  
3. Menyukai tugas 
yang berfeed 
back (umpan 
balik) 
a) Mengharap umpan balik 
untuk tugas yang telah 
dikerjakan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Menerima kritik dan 
pendapat dari oranglain 
2. Saya merasa biasa saja, ketika 
keberhasilan saya dipuji oleh 
oranglain  
4. Pujian dari oranglain sangat saya 
butuhkan untuk menuju 
kesuksesan  saya  
10. Saya tidak ingin mengetahui 
nilai yang saya peroleh, bila saya 
perkirakan saya gagal dalam 
pekerjaan tersebut  
14. Menurut saya penilaian 
oranglain tidak  begitu penting  
30. Saya hanya mengerjakan tugas 
yang memberikan keuntungan 
untuk saya  
 
5. Saya suka jika pekerjaan saya 
dikritik oranglain  
11. Saya dapat menerima dengan 
lapang dada kritik dari oranglain  
13. Kritik tidak akan membantu 
dalam kesuksesan saya  
26. Saya membenci orang-orang 
yang selalu mengkritik hasil 
pekerjaan saya  
27. Saya merasa terganggu bila 
teman-teman mengkritik hasil 
pekerjaan saya  
 
Blue Print Skala Sikap Zuhud  
No. Aspek Indikator Aitem 
1. Materi 
bukanlah 
tujuan  
a) Tidak merasa memiliki 
atas apa yang 
dimilikinya di dunia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tidak bersedih ketika 
kehilangan sesuatu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Materi yang dimiliki 
tidak menghalangi 
ibadahnya  
14. Harta yang saya miliki saat ini, 
hanya titipan dari Allah SWT 
28. Bagi saya tidak perlu bekerja 
keras, karena hasil yang saya 
peroleh hanya titipan Allah 
SWT 
30. Semua kebahagiaan yang saya 
miliki saat ini memberikan 
sebuah kebanggan untuk diri 
saya 
 31. Bagi saya tidak perlu bekerja 
keras, karena hasil yang saya 
peroleh hanya titipan Allah 
SWT  
39. Bisa membeli barang yang 
mahal dan bagus membuat saya 
bangga 
2. Saya akan menangis ketika 
kehilangan barang yang 
berharga atau yang sangat saya 
sayangi  
9.  Saya masih bisa tersenyum 
ketika mengetahui barang yang 
baru saja saya beli hilang  
16. Saya tidak kecewa meskipun 
barang kesayangan saya hilang 
33. Saya masih sering terbayang 
barang kesayangan saya yang 
hilang 
40. Saya tidak akan menyalahkan 
oranglain atas hilangnya barang 
kesayangan saya  
 
13. Saya tidak perlu berdoa agar 
dipermudah dalam ujian, 
karena saya yakin dengan 
kemampuan saya  
23. Ketika usaha sampingan saya 
ramai pesanan, saya masih bisa 
shalat tepat waktu  
32. Saya rasa membuat acara-acara 
amal (bencana alam, 
kecelakaan) hanya 
menghabiskan dana saja  
34. Saya shalat malam jika saya 
akan menghadapi ujian saja 
38. Bekerja akan mengurangi 
kualitas dan kuantitas saya 
dalam beribadah 
2. Menganggap 
sama antara 
pujian dan 
celaan  
a) Tidak sombong atas 
kesuksesan yang diraih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tidak sakit hati karena 
kegagalan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Kuat dan stabil 
5. Apapun yang saya miliki saat 
ini, karena hasil jerih payah 
saya semata  
7. Bagi saya, saya tidak akan 
berhasil tanpa kemudahan yang 
diberikan Allah SWT kepada 
saya 
22. Keberhasilan saya, tidak selalu 
membuat saya bangga dengan 
diri saya sendiri  
25. Saya yakin jika saya mampu 
mengerjakan ujian tanpa belajar 
dan berdoa  
26. Saya sering dimintai tolong oleh 
teman saya, karena saya pandai  
 
1. Saya tidak akan kehilangan 
semangat meskipun selalu 
mendapat cemooh dari 
oranglain 
6. Menurut saya, gagal saat 
mengerjakan ujian tidak patut 
untuk disesali 
10. Saya tidak akan menyalahkan 
oranglain karena kegagalan 
saya  mengerjakan soal-soal 
ujian 
17. Seringkali saya merasa sakit 
hati karena ejekan dari teman 
19. Saya tidak merasa kecewa 
ketika saya gagal mengerjakan 
ujian 
 
4. Kehilangan orang yang saya 
dalam menerima 
kenyataan suka 
maupun duka  
sayangi tidak membuat saya 
terpuruk 
11. Saya menerima dengan ikhlas 
ketika saya mendengar 
keluarga saya sedang mendapat 
musibah 
15. Saat saya mendapat nilai 
tertinggi di kelas, saya merasa 
bangga sekali 
18. Saat menghadapi sebuah 
masalah, terkadang saya selalu 
terlarut dalam kesedihan 
20. Meskipun nilai saya lebih 
rendah dari teman-teman saya, 
saya masih bisa bercanda 
bersama mereka  
3. Hati yang 
dipenuhi rasa 
cinta kepada 
Allah 
a) Tidak mencintai diri 
sendiri melebihi 
cinta kepada Allah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tidak mencintai sesama 
melebihi cinta kepada 
Allah  
8. Saya harus selalu 
berpenampilan sempurna di 
depan umum  
21. Kepentingan yang menyangkut 
diri saya sendiri, jauh lebih 
penting dari apapun  
24. Ketika melihat teman saya 
yang berpenampilan menarik, 
saya merasa biasa saja  
35. Saya merasa jengkel, jika ada 
teman yang membuat saya 
terburu-buru saat saya masih 
bersiap-siap/berdandan  
37. Meskipun saya dinilai lebih oleh 
teman-teman saya, saya tetap 
merasa banyak sekali 
kekurangan 
 
3. Saya akan melakukan apapun 
untuk teman-teman yang saya 
sayangi  
12. Meskipun terbukti bersalah, 
orangtua saya akan tetap saya 
bela  
27.Saya kurang menyukai hal-hal 
yang bersifat kesenangan sesaat 
29. Saya rasa tidak membuang 
sampah sembarangan sebagian 
kecil bentuk rasa cinta saya 
kepada Allah 
36. Saya menyayangi sahabat saya, 
karena mereka adalah sebagian 
nikmat yang diberikan Allah 
kepada saya   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B : Hasil Validitas 
Hasil Validitas Skala Motivasi Berprestasi 
 Corrected Item-Total 
Correlation 
Keterangan 
Aitem1 
Aitem2 
Aitem3 
Aitem4 
Aitem5 
Aitem6 
Aitem7 
Aitem8 
Aitem9 
Aitem10 
Aitem11 
Aitem12 
Aitem13 
Aitem14 
Aitem15 
Aitem16 
Aitem17 
Aitem18 
Aitem19 
Aitem20 
Aitem21 
Aitem22 
Aitem23 
Aitem24 
Aitem25 
Aitem26 
Aitem27 
Aitem28 
Aitem29 
Aitem30 
Aitem31 
Aitem32 
Aitem33 
Aitem34 
Aitem35 
Aitem36 
Aitem37 
Aitem38 
  .381 
.413 
-.055 
.409 
.072 
.229 
.465 
.389 
.408 
.482 
.438 
.365 
.389 
.594 
.078 
.235 
-.070 
.361 
.004 
.338 
.333 
.291 
.403 
.441 
.414 
-.170 
.338 
.324 
.380 
-.116 
.565 
.278 
.399 
.568 
.442 
.267 
.222 
.498 
Valid 
Valid 
Tidak Valid  
Valid 
Tidak Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Tidak Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Aitem39 
Aitem40 
.228 
.425 
Tidak Valid 
Valid  
 
Hasil Validitas Skala Sikap Zuhud  
 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Keterangan 
Aitem1 
Aitem2 
Aitem3 
Aitem4 
Aitem5 
Aitem6 
Aitem7 
Aitem8 
Aitem9 
Aitem10 
Aitem11 
Aitem12 
Aitem13 
Aitem14 
Aitem15 
Aitem16 
Aitem17 
Aitem18 
Aitem19 
Aitem20 
Aitem21 
Aitem22 
Aitem23 
Aitem24 
Aitem25 
Aitem26 
Aitem27 
Aitem28 
Aitem29 
Aitem30 
Aitem31 
Aitem32 
Aitem33 
Aitem34 
Aitem35 
Aitem36 
.346 
.550 
.222 
.484 
-.057 
.245 
.436 
.371 
.478 
.344 
.556 
.290 
.321 
.574 
.440 
.362 
.231 
.338 
.225 
.291 
.241 
.295 
.412 
.250 
.256 
-.483 
.394 
.314 
.225 
.320 
.458 
.139 
.307 
.612 
.241 
.142 
Valid  
Valid 
Tidak Valid   
Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Valid  
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid  
Valid  
Valid  
Valid  
Valid  
Tidak Valid  
Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Valid  
Valid  
Tidak Valid  
Valid  
Valid  
Tidak Valid 
Valid  
Valid  
Tidak Valid  
Tidak Valid  
Aitem37 
Aitem38 
Aitem39 
Aitem40 
.100 
.434 
.232 
.541 
Tidak Valid  
Valid  
Tidak Valid  
Valid   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN C : TABULASI DATA 
SKALA MOTIVASI BERPRESTASI 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 89 
3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 69 
4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 82 
4 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 2 77 
4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 3 88 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 2 73 
1 3 4 3 4 2 2 2 1 3 4 4 3 3 3 1 1 3 3 4 2 2 3 4 3 3 71 
4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 90 
2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 88 
4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 75 
4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 85 
3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 84 
4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 91 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 84 
4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 95 
3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 73 
4 1 3 2 4 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 75 
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 90 
3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 68 
4 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 87 
4 3 1 2 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 78 
4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 86 
3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 59 
4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 78 
3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 82 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 86 
4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 4 3 4 85 
4 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 79 
4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 71 
4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 90 
4 1 4 1 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 81 
4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 73 
3 3 2 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 2 3 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 79 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 77 
3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 77 
4 2 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 4 79 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 1 84 
4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 1 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 83 
2 1 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 86 
3 2 4 4 4 3 4 3 1 2 4 3 1 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 80 
4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 91 
4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 91 
3 2 4 2 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 86 
1 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 84 
4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 1 4 3 2 3 4 3 78 
2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 80 
4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 89 
3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 91 
1 1 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 84 
2 4 1 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 82 
3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 87 
4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 92 
3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 88 
4 3 4 3 4 3 3 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 90 
2 4 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 83 
3 3 2 3 4 1 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 83 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 85 
2 4 3 3 2 2 1 3 2 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 79 
1 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 84 
4 2 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 88 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 92 
4 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 83 
4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 92 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 84 
3 2 3 3 3 1 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 91 
4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 87 
4 3 2 4 3 3 4 4 3 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 89 
2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 88 
4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 92 
2 3 1 2 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 84 
3 4 2 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 87 
4 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 88 
2 4 4 2 3 1 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 85 
4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 90 
3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 86 
3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 86 
1 2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 80 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 91 
3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 4 1 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 1 73 
2 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 82 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 94 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 83 
4 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 88 
2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 86 
3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 91 
4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 89 
2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 88 
 
 
 
SKALA SIKAP ZUHUD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 4 4 4 72 
3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 59 
4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 62 
4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 3 1 3 3 3 2 64 
4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 1 72 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 61 
1 3 2 4 3 4 2 2 2 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 60 
4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 4 71 
2 2 2 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 64 
4 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 3 4 61 
4 1 4 2 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 2 3 1 3 3 3 3 64 
3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 1 4 3 65 
4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 77 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 70 
4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 76 
3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 63 
4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 67 
4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 73 
3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 56 
4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 73 
4 3 1 1 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 67 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 73 
3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 51 
4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 66 
3 1 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 68 
4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 4 3 68 
4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 74 
4 2 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 60 
4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 60 
4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 76 
4 1 4 2 1 4 3 2 4 2 3 4 4 1 2 2 3 1 4 3 3 3 60 
3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 2 4 4 2 3 60 
3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 68 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 67 
3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 57 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 75 
3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 1 2 3 4 4 4 4 4 65 
4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 1 4 3 3 3 69 
4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 74 
2 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 75 
3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 72 
3 3 2 2 4 1 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 63 
4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 76 
3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 70 
3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 4 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 69 
4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 79 
3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 69 
4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 76 
3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 72 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 77 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 69 
4 4 4 3 2 4 1 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 71 
4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 73 
3 2 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 70 
4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 73 
3 3 3 3 1 4 3 1 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 65 
2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 2 71 
3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 66 
3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 69 
3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 70 
3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 4 3 4 2 4 4 2 69 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 73 
4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 68 
2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 70 
3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 2 69 
4 3 4 3 3 4 1 4 1 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 67 
3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 63 
3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 72 
4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 68 
2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 68 
4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 74 
3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 76 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 73 
4 4 3 3 4 2 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 77 
4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 75 
3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 77 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 78 
4 4 3 4 4 3 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 75 
3 3 4 1 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 73 
4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 75 
3 4 4 3 4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 75 
4 3 3 4 3 4 4 1 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 74 
4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 75 
3 3 4 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 74 
4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 1 2 3 4 3 2 71 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 78 
3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 76 
3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 74 
 
Lampiran D : Blue Print dan Skala Motivasi Berprestasi dan Sikap Zuhud  
Blue Print Skala Motivasi Berprestasi 
Aspek  Indikator  F U Jumlah  
Memiliki 
tantangan yang 
moderat  
• Memilih resiko 
sedang  
• Menetapkan nilai 
yang akan dicapai  
• Berusaha lebih baik 
/ unggul dari 
oranglain 
7, 12, 15 
 
 
 
16, 22, 
25 
 
 
18, 20, 
23  
3 
 
3 
 
3 
Tanggungjawab 
pribadi  
• Melakukan tugas 
dengan baik  
• Melakukan 
antisipasi terhadap 
kegagalan  
• Kreatif  
1, 21, 24, 
26  
3 
 
 
5, 6 
8 
 
 17 
 
 
9 
5 
 
2 
 
 
3 
Menyukai tugas 
yang berfeed back 
(umpan balik)  
• Mengharap umpan 
balik untuk tugas 
yang telah 
dikerjakan  
• Menerima kritik dan 
pendapat dari 
oranglain  
4,  
 
 
 
11  
2, 10, 14 
 
 
 
13, 19  
4 
 
 
 
3  
Jumlah   26 
 
 
 
 
 
 
IDENTITAS DIRI 
Nama (inisial)  
Jenis kelamin   
Umur   
Jurusan   
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas Anda. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu dari 4 (empat) 
pilihan jawaban yang tersedia yang paling menggambarkan keadaan diri Anda. 
      Berilah tanda silang ( X) pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah  : 
SS : jika pernyataan tersebut Sangat Setuju dengan keadaan diri Anda 
S   : jika pernyataan tersebut Setuju dengan diri Anda 
TS : jika pernyataan tersebut Tidak Setuju dengan keadaan diri anda  
STS : jika pernyataan tersebut Sangat tidak Setuju dengan keadaan diri Anda. 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, anda cukup memberikan 2 
(dua) garis horizontal ( = ) pada pilihan jawaban yang salah, kemudian memberi tanda 
silang ( x ) pada jawaban yang benar atau yang baru.  
      Contoh :  
SS  S KS TS STS 
 X   = 
 
4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan keadaan Anda. 
pilihan tersebut hendaknya berdasarkan pada perasaan atau pilihan Anda sendiri. 
bukan berdasarkan pada apa yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat 
umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda  
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada pernyataan yang 
terlewatkan. 
7. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan anda untuk mengisi skala ini 
..............................SELAMAT MENGERJAKAN................................................ 
No. Aitem SS S TS STS 
1. Saya akan berusaha keras untuk menyelesaikan 
tugas meskipun sulit, daripada beralih kepada 
tugas yang lain  
    
2. Saya merasa biasa saja, ketika keberhasilan saya 
dipuji oleh oranglain  
    
3. Sebelum berangkat ke kampus, saya selalu 
mengecek perlengkapan yang harus saya bawa   
    
4. Pujian dari oranglain sangat saya butuhkan untuk 
menuju kesuksesan  saya 
    
5. Saya menyukai tugas yang membutuhkan ide dan 
gagasan 
    
6. Kegiatan sehari-hari saya sudah terjadwal secara 
teratur    
    
7. Saya menyukai pekerjaan yang tidak terlalu berat 
tetapi tidak terlalu ringan  
    
8. Saya tidak harus mengerjakan tugas yang 
dibebankan kepada saya  
    
9. Saya tidak merencanakan apa yang akan saya 
kerjakan 
    
10. Saya tidak ingin mengetahui nilai yang saya 
peroleh, bila saya perkirakan saya gagal dalam 
pekerjaan tersebut 
    
11. Saya dapat menerima dengan lapang dada kritik 
dari oranglain 
    
12. Lebih baik saya berusaha memperoleh 
kemampuan atau keuntungan daripada 
menghindari kesalahan atau kerugian yang lebih 
besar  
    
13. Kritik tidak akan membantu dalam kesuksesan 
saya  
    
14. Menurut saya penilaian oranglain tidak  begitu 
penting  
    
  
 
 
15. Saya lebih suka bentuk ujian yang hanya memilih 
benar atau salah, daripada bentuk ujian yang harus 
menjawab dengan uraian   
    
16. Untuk mengatasi  kekurangan saya dalam suatu 
matakuliah, saya membaca buku-buku yang 
berhubungan dengan matakuliah tersebut  
    
17. Meneliti kembali hasil pekerjaan hanya 
membuang-buang waktu saja 
    
18. Karena jurusan saya tidak ada hubungan dengan 
pencapaian cita-cita saya, maka saya tidak perlu 
berusaha mengejar nilai yang tinggi  
    
19. Saya merasa terganggu bila teman-teman 
mengkritik hasil pekerjaan saya    
    
20. SKS yang saya ambil tiap semester menjadi beban 
untuk saya 
    
21. Saya selalu mengumpulkan tugas tepat waktu      
22. Menurut saya nilai bukanlah sesuatu yang penting, 
tetapi pemahaman dan pengaplikasiannya lah yang 
jauh lebih penting   
    
23. Kesuksesan saya belajar tidak membantu 
pencapaian tujuan hidup saya  
    
24. Saya tidak suka menunda tugas-tugas saya      
25. Saya harus selalu menjadi ketua dalam setiap 
organisasi yang saya ikuti  
    
26. Menurut saya nilai bukanlah sesuatu yang penting, 
tetapi pemahaman dan pengaplikasiannya lah yang 
jauh lebih penting 
    
Blue Print Skala Sikap Zuhud  
Aspek Indikator F U Jumlah 
Materi bukanlah 
sebuah tujuan  
• Tidak merasa 
memiliki atas apa 
yang dimilikinya di 
dunia   
• Tidak bersedih ketika 
kehilangan sesuatu  
• Materi yang dimiliki 
tidak menghalangi 
ibadahnya 
14, 17, 
 
 
 
3, 9, 16 
 
6 
19, 20 
 
 
 
2, 12 
 
5, 13, 16  
4 
 
 
 
5 
 
4 
 
 
 
Mengganggap 
sama antara 
pujian dan celaan  
• Tidak sombong 
karena kesuksesan yg 
diraih 
• Tidak sakit hati 
karena kegagalan 
• Kuat dan stabil dalam 
menerima kenyataan 
suka maupun duka  
7 
 
 
1, 10,  
 
4, 11,  
22 
  
 
 
 
15, 18, 
2 
 
 
2 
 
4 
Hati yang 
dipenuhi rasa 
cinta kepada 
Allah  
• Tidak mencintai 
dirinya sendiri 
melebihi Allah  
• Tidak mencintai 
sesama melebihi 
Allah  
 
 
 
21 
8 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
Jumlah  22 
 
 
 
 
 
IDENTITAS DIRI 
Nama (inisial)  
Jenis kelamin   
Umur   
Jurusan    
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Sebelum Anda mengisi skala, Anda dimohon untuk mengisi identitas Anda. 
2. Bacalah semua pernyataan dengan teliti, kemudian pilihlah salah satu dari 4 (empat) 
pilihan jawaban yang tersedia yang paling menggambarkan keadaan diri Anda. 
      Berilah tanda silang ( X) pada pilihan Anda. Pilihan tersebut adalah  : 
SS : jika pernyataan tersebut Sangat Setuju dengan keadaan diri Anda 
S   : jika pernyataan tersebut Setuju dengan diri Anda 
TS : jika pernyataan tersebut Tidak Setuju dengan keadaan diri anda  
STS : jika pernyataan tersebut Sangat tidak Setuju dengan keadaan diri Anda. 
3. Bila Anda melakukan kekeliruan dalam memilih jawaban, anda cukup memberikan 2 
(dua) garis horizontal ( = ) pada pilihan jawaban yang salah, kemudian memberi tanda 
silang ( x ) pada jawaban yang benar atau yang baru.  
      Contoh :  
SS  S KS TS STS 
 X   = 
 
4. Jawaban yang Anda berikan semuanya benar jika sesuai dengan keadaan Anda. 
pilihan tersebut hendaknya berdasarkan pada perasaan atau pilihan Anda sendiri. 
bukan berdasarkan pada apa yang Anda anggap benar atau pandangan masyarakat 
umum. 
5. Kami akan merahasiakan semua jawaban Anda  
6. Setelah selesai, telitilah kembali semuanya agar tidak ada pernyataan yang 
terlewatkan. 
7. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan anda untuk mengisi skala ini 
..............................SELAMAT MENGERJAKAN.................................................. 
No. Aitem SS S TS STS 
1. Saya tidak akan kehilangan semangat 
meskipun selalu mendapat cemooh dari 
oranglain  
    
2. Saya akan menangis ketika kehilangan 
barang yang berharga atau yang sangat 
saya sayangi  
    
3. Saya tidak akan menyalahkan 
oranglain atas hilangnya barang 
kesayangan saya 
    
4. Kehilangan orang yang saya sayangi 
tidak membuat saya terpuruk  
    
5. Bekerja akan mengurangi kualitas dan 
kuantitas saya dalam beribadah 
    
6. Ketika usaha sampingan saya ramai 
pesanan, saya masih bisa shalat tepat 
waktu  
    
7. Bagi saya, saya tidak akan berhasil 
tanpa kemudahan yang diberikan Allah 
SWT kepada saya  
    
8. Saya harus selalu berpenampilan 
sempurna di depan umum 
    
9. Saya masih bisa tersenyum ketika 
mengetahui barang yang baru saja saya 
beli hilang  
    
10. Saya tidak akan menyalahkan 
oranglain karena kegagalan saya  
mengerjakan soal-soal ujian 
    
11. Saya menerima dengan ikhlas ketika 
saya mendengar keluarga saya sedang 
mendapat musibah  
    
12. Saya masih sering terbayang barang 
kesayangan saya yang hilang 
    
13. Saya tidak perlu berdoa agar 
dipermudah dalam ujian, karena saya 
yakin dengan kemampuan saya  
    
14. Harta yang saya miliki saat ini, hanya 
titipan dari Allah SWT  
    
15. Saat saya mendapat nilai tertinggi di 
kelas, saya merasa bangga sekali  
    
16. Saya tidak kecewa meskipun barang 
kesayangan saya hilang 
    
17. Semua kebahagiaan yang saya miliki 
saat ini memberikan sebuah kebanggan 
untuk diri saya 
    
18. Saat menghadapi sebuah masalah, 
terkadang saya selalu terlarut dalam 
kesedihan  
    
19. Bagi saya pelit merupakan salah satu 
cara untuk menjaga kenikmatan yang 
telah diberikan Allah untuk saya 
    
20. Bagi saya tidak perlu bekerja keras, 
karena hasil yang saya peroleh hanya 
titipan Allah SWT 
    
21. Saya kurang menyukai hal-hal yang 
bersifat kesenangan sesaat 
    
22. Keberhasilan yang saya miliki mutlak 
karena hasil kerja keras saya  
    
 
 
 
 
 
 
Lampiran F : Hasil-hasil SPSS  
Deskriptif Statistik  
 
Descriptive Statistics 
 
N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
zuhud 88 36.00 59.00 95.00 7381.00 83.8750 .70947 6.65541 44.295 
motivasiberprestasi 88 28.00 51.00 79.00 6120.00 69.5455 .62303 5.84456 34.159 
Valid N (listwise) 88         
 
Frekuensi  
 
Statistics 
  zuhud motivasiberprestasi 
N Valid 88 88 
Missing 0 0 
Mean 83.8750 69.5455 
Std. Deviation 6.65541 5.84456 
Percentiles 25 80.0000 66.0000 
50 85.0000 70.0000 
75 89.0000 74.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Frekuensi  
 
zuhud 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 59 1 1.1 1.1 1.1 
68 1 1.1 1.1 2.3 
69 1 1.1 1.1 3.4 
71 2 2.3 2.3 5.7 
73 4 4.5 4.5 10.2 
75 2 2.3 2.3 12.5 
77 3 3.4 3.4 15.9 
78 3 3.4 3.4 19.3 
79 4 4.5 4.5 23.9 
80 3 3.4 3.4 27.3 
81 1 1.1 1.1 28.4 
82 4 4.5 4.5 33.0 
83 5 5.7 5.7 38.6 
84 8 9.1 9.1 47.7 
85 4 4.5 4.5 52.3 
86 7 8.0 8.0 60.2 
87 4 4.5 4.5 64.8 
88 8 9.1 9.1 73.9 
89 4 4.5 4.5 78.4 
90 6 6.8 6.8 85.2 
91 7 8.0 8.0 93.2 
92 4 4.5 4.5 97.7 
94 1 1.1 1.1 98.9 
95 1 1.1 1.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
 
 
 
 
motivasiberprestasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 51 1 1.1 1.1 1.1 
56 1 1.1 1.1 2.3 
57 1 1.1 1.1 3.4 
59 1 1.1 1.1 4.5 
60 5 5.7 5.7 10.2 
61 2 2.3 2.3 12.5 
62 1 1.1 1.1 13.6 
63 3 3.4 3.4 17.0 
64 3 3.4 3.4 20.5 
65 3 3.4 3.4 23.9 
66 2 2.3 2.3 26.1 
67 4 4.5 4.5 30.7 
68 6 6.8 6.8 37.5 
69 7 8.0 8.0 45.5 
70 5 5.7 5.7 51.1 
71 4 4.5 4.5 55.7 
72 5 5.7 5.7 61.4 
73 8 9.1 9.1 70.5 
74 6 6.8 6.8 77.3 
75 7 8.0 8.0 85.2 
76 6 6.8 6.8 92.0 
77 4 4.5 4.5 96.6 
78 2 2.3 2.3 98.9 
79 1 1.1 1.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
 
 
 
 
Histogram  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Normalitas  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
zuhud 
motivasiberprest
asi 
N 88 88 
Normal Parametersa Mean 83.8750 69.5455 
Std. Deviation 6.65541 5.84456 
Most Extreme Differences Absolute .121 .109 
Positive .088 .067 
Negative -.121 -.109 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.136 1.024 
Asymp. Sig. (2-tailed) .151 .245 
a. Test distribution is Normal.   
  
  
 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
motivasiberprestasi  * zuhud 88 100.0% 0 .0% 88 100.0% 
 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
motivasiberprestasi 
* zuhud 
Between Groups (Combined) 1866.913 23 81.170 4.702 .000 
Linearity 1182.841 1 1182.841 68.514 .000 
Deviation from Linearity 684.073 22 31.094 1.801 .036 
Within Groups 1104.905 64 17.264   
Total 2971.818 87    
  
Correlations 
  motivasiberprest
asi zuhud 
Pearson Correlation motivasiberprestasi 1.000 .631 
Zuhud .631 1.000 
Sig. (1-tailed) motivasiberprestasi . .000 
Zuhud .000 . 
N motivasiberprestasi 88 88 
Zuhud 88 88 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .631a .398 .391 4.56093 1.830 
a. Predictors: (Constant), zuhud   
b. Dependent Variable: motivasiberprestasi  
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1182.841 1 1182.841 56.862 .000a 
Residual 1788.977 86 20.802   
Total 2971.818 87    
a. Predictors: (Constant), zuhud     
b. Dependent Variable: motivasiberprestasi    
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 23.077 6.182  3.733 .000    
zuhud .554 .073 .631 7.541 .000 .631 .631 .631 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations 
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 23.077 6.182  3.733 .000    
zuhud .554 .073 .631 7.541 .000 .631 .631 .631 
a. Dependent Variable: 
motivasiberprestasi 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran G : Surat-surat  
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